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??????。????????、????????、????? ? 、 ???? ???????、?っ?????? ??????。??????、 ?っ 、 、????、 、 、 、??? ? 、??? ? 、 ???? ???????、? ???? ?? 、 ?っ
???っ???????、??????????????、?????????。??????????????????????? ? 。 、?? 、 、? ヵ?? 、? ? 、?。???、 っ ? 、?。? ? 、 、 、 、??? ? 、??? ー? 、??? ??、 ??????っ 。??? 、????? ? っ
?????????????????、???????????っ? 、 っ? 、?? ? 。??? 、 ー 「 ???」 っ 、「 ャ 、?ャ??」?? 。??? ? 、 ??? 、 ? 、??? 。ー?ッ 、 、 っ 、???、?ャ ー? ??????? 、 、 っ?? 、 ???? 。????、 、 っ???。 っ???? ? ? 。? ?????? ? 、 「 、??? 」 、??? 、 、??? 、 ?? 。 、??? 、 ヵ??????っ??? 。?? 、 ッ ???? 、 ??、?? っ 。 。
?、??????、???????????。?????、??????????っ 、???? ? ? っ 。 ??????? 、 っ??? っ ????? 。?? 「 」??、 っ 、??? （???? 。 、????????????????????????? 。 、??? 、 ???? ????????????。???? 、 、????、 、? 。? ?? ??? ?? ? 、?、??? っ 、 っ??? 、 、???、? っ 。 、??? 「??」? 、 、 「 」???、 「 」 、?、? ? 。??、 「 。ィ?? ? 、? ? ? ??? ? ?
（21）
?????????????????????????????、?????????。? っ 、 「 」??????? 。??? 、 、 ????? ） 、 、?????ー?ッ??? 、??? ?、 ????。 ?、 、??? 。????、? ????? ???、 ? ? 、 ???。?? ? 、 ????? っ? 。 、 、 、?? 、??? 、 ? ? 。 ー ッ???、????、? 、? 「 」 、 「?」? ?。 、?? ? ?、 ?? ? 。?? （
?」?、?「????」????、????????????????。?????????????ー????、????? ? ? ? ?。 ??、?「 ?ー?? 、 ッ ? 「 」 、??? っ 。??、? ? ィッ ュ ー ョ?? ?? 。 ャー? 、??? ? ? 、?。? ? 、 「 。 ー?（??? ? ???? ? 、ー?ッ 、 、??? 。 、 ッ???? っ 、?? 。? 、 、っ???????????、??、???????????っ?? 。???????? 「? ? 」 、 「 」?????? ???? 、????????、?「??
（22）
???」????ー??、????????????????ッ??ー???っ? ? 、 、?? ? ? ? ???。???ェー 、 ??「?」? っ?、 （ ） 、??? 、 っ??? っ ? ? ? 。??? 、 「 」 ???? 。??? ー 、? 「??? 、 ェ?? っ 。??? 、 ?? 「??? 」（（???????????????????????????? 、 、??? ー（??） ???、 ???? ????? ?、 ー ッ 、?? 、 ?． ?
?? ? 。??? ???ー ッ ??? 、
??????????????????????????????????????????????????????? 、 、??? 、 （ ）?? 。??? 、 、??? っ 。????????、 ? 、????? 、っ?????、?????????、?????????????、? ? っ 。 、???? 、 ? 。??? ィッ ュ 、 。????? ャ ー??? 、? ? 、????? 。 、「 ?ャ? ー 」、 ?85???????????? ??????????? っ?ょ??、 。???、 っ 、?、? ? 、 、??? ? ?っ 。 っ
???、???????????????????????????????????? ??、 、 ?????????、??????ャ??ー ??????? 。????????、? ??っ ??、? 、?????????? 。???、? 。 、??? 、???、 、 、??? ??。? 、 っ 、 、??? 、 。??、?? ? 。??? 、??? ? 。??? ??? 。 、 、?? ? っ 、 ??? 、??? ー ョ???? ?????? 。 、 ?
?????、?っ???????????????。?????、?「????」????????、?、??????? ? ? っ っ ???? 、 、 「 」??? 、 、??? 、 ?っ??。 ? ???。 、 、??? 、 、 、?? ょ 。????? ? （ ）???? 、?ィ? ? 。????? 。??? 、 ー?ッ?? 、 ???っ??? ? 、 ??。 、????っ 、????っ???? 。????? 、 「??? 」?（ ） 、??? ??? ?? 。 ???? 。??、 。
（24）
噛???＝?
口?????
『???????』
???????? ?「???」?、?????????「???????」??、????? 「 ー ョ ?」 ??? 、? 。 ? ??? ? 「 ? 」???????????????????????。? 「?、 ? ……?? ?? 、 ? 、????????? ?????? ? 、 ???? 、 、 」?? ? っ?。 ? （? ? ）
『????????』
?????????? ????ー（??）???? ?? ?? ????。 ィ ?????? 、 ????? 、??? ッ ー 、 ーィ?? ィ?? ? ??、? ッ ー?。 ????? ?????? 。?? ??? （ ）『???????????????????
???』（???????????????????????）?? ??? 、? 、??????。???????? ? ッ 、 ィ??? ?ー?「 」 っ?。??? 、??????。?????、????????????? 。?? ?? 、 （?? ? ???????????
『??????。???』『?? っ 、 』
???????????、???????????????? 、????、 「???」??????? ? 、??? ? 、 ? ?? ?? ???? ? ??? 。 ?、????????????? ッ?? ??。 （ ）?? ?、 、??? 「 」?? ? っ 、??。 ? 、?? ??? 。???? ?（? ? ）?????? ?? ???『????ゃ???〔????〕』
??????、 ? ? 、??? 、 、???? ? ッ ー 。?? ? （ ? ?）
（25）
???????????ーー???????????????????????????「????」
?ィ??????
?????
??????ュー? ??、???? ?? ィ??????「????」 ?? っ ?、? ??? 。??? 、 ?? ? 。??? ? 、 、??? ??っ 。 、?? 、 「 」 、??? ? ??? っ 。??? 「 ? 」 ??? ???、 ???? 。 、 ??、? 、? ? ……。 、 「??」?。?「? っ 」、??? ????。 、 、 ィ??? ? 、
??????????。???? ??、??????「??」?????? ????。?ィ???????っ????。 ィ ??? ? 、 っ? ???? 、 「 」??? ?。?ー 。 ? 、???? 、 、 、 。????? ?、 ?ィ???? ? ? 、??? 。??? 、 、 ???「 」 。??? 、??? 、 ??? ? ?? ???? ? っ 。???、 。
（26）
?????っ??ィ???????、???????????????????????????????????。???????っ??????、?????????????「???? ?（ ? ???????）」??????? 、 、????? ? ? 。??? ィ ? 、????? ッ ー 。??? 、 、?? ?????。 ?? ?? ??「?? ?」?? ?、 、??。 「 ? 」?? ? 、 。 、???っ ? 「??? ?? っ? ?、?? ?? 」「っ??????????????????」??? 。?????、 「 ?」 ?? 「 」?? っ??? 。 、 「??? 」 「 」??????、? 。 、?ッ? ー 、
???????????????????。???、???????「?????????????」「?????????? ?」 「 ? 」????? 、 っ ??、? 。 、 ?????? 、 、 、??? ッ ……?? ???????????????? 。 、??? ?、 、っ????????、?????????????っ??????。? ? …????? 、 っ?? 。「???」??????????????????????
??、?。??? ? ? 。??? ?? 、 、 、 ィ??? ? 、 ????? 。??? 、 っ?、???? ? （ ）
?????????????????????????????????????
??????????
??
??????????????
?????
「??」????????、??????っ?????っ???。?????????????……。??、?????
??? ? っ 。「 」??? ? ?、?っ ???????????????? ?? ?、????? っ 。???、 「??? 」 ? ??。??? 「 」 ?????? っ???っ?、 （ ? ） ???? 、 。?、 「? 」 （ 、 ）??? 、 ??? ???? ?、 。 、 、?? ? ? ???? ? ? 、??? 。
?????、???????????????????「????」?????????、???????????????? 、 ? 、 、??? ㍉? ? ．?、? 。?? 「 」 。??? ?、?、? 、 「 「 」「???」????、???????っ?????????????? 、 「 、?? 」 （ ）???、?っ? ? 。??? 、????? 、?? ? ?????? ー ー （ ） 。
?????????????????????っ????????、 。 ?っ??。 っ 、 ー??? ???、?????????????。????? ? ー?、? ??????。? 〜 、??? ? ???、???? ? ?、???? ? …… ??。? 、 っ?? ? 。??? ? 、??? 、 ー ィ?? 、 ??ヵ??? ? ヵ 、 ッ??????????。??????????????????? 、 ? ????。? 、 、 ー
?ー? っ?? 。
??????????????????????????????? 、 ????っ????? ????。?? 、 （??、?? 、 ） ??、??????? 、???? 。 、 ?、??? ? 、??? 、 ???? 。 ????? 、??? 、 。??? 、??? ? 、?、??、 、?? 、 …… 、 ????? ー 、??。 ? 、? 、 ?、?????? ? ????? ??? ????????「???」??? っっ???。
??????????（???????????????????????????????。。）
（29）
??ーーーー????????????
?????「???」???????? ?? ??? ??? ?? ????????????????????????????????????、???????????????????????、????????????????????。「????、?????? ?? ??ャ?（ ?） ???? （（???）??????っ ?? 」「????? 、 ? ゃ? ?」「??、???? ? 」
????、??????っ っ??。?????、 ???っ?、 ? っ 、??? 、?っ 。??? 、? 、??? 、 「??? 、 ?? 」
?????????????っ?。??????? っ ? っ???。?????????。 ?????、?????????? っ 。 、 「??? 、 。??? 」 っ っ?。??? 、 、 ????、 ?? ?っ?。????、 。???? ? ?????? ? 。???、 。??? 、 ? 、??? ? っ 。 っ 。??????、? ?、?????? 、
（30）
?、??????????????????????????? ? っ 。??????ー???????????????。????ィ?? っ 。「 ?????。??????? 。 ????????????? ??」。??? ??、? ?????、? ? ??ー 。??? 、 「 」 っ 、?? っ ??。?? ??、? ? 、 、???、 。??? ? 。??、??? ?ー 、??? ??? 。 っ?。? ? ? 、??? ???? っ 。??? ??? 、 っ 。??? 、 （ ）??、 。 っ
??????????????????。????、?????? 、 ???????????、 っ 。 （ ?）?、???? 、 ?????、「? ? ?????? 」 、? ? ?? ?。??? 、?????? ?。??、 ??? 。??? ? 。
????????????????????????? ??????? ?『???????????????????
?????? ????（? 、 ???? ???? ）
（31）
????????????????????????????????????????????????????
?????
???????????????、???????????
??????、? ?? ? ?? ? ? ?? ?
????????? 。 ????????。????? 、 ??? 。??? 、?? ?。??? 、 、??? 。 ????? ? 、?????。??????? 、 ??????? っ 。????? ? 、??? 。「?????? ? 」 、 ????????
???????????????????????。???、?????????。???????????。??? ? 、 ? 。??? 、 ????? 。 、?? 。???、 、?? 。 （ っ ）???????????????????????。?????? （ ） 、????? ? っ 。?????? ? 。??? 。? 、???
??????????、??????????????????。?? ? 。??? 。?????? 。 ? 、??? 、??? 、 ??っ???????ッ????? ? 。 ???? 、??? 。（????）??????????????????。????? 、?。??? 、
?。?? ?? 、 ?? 、 。 「??? ? ???? 、 。 、??? 。??? 」 。?? 、 。??? 、?。? 、 ? 、??? 。 、
???????????????、??????????。??????、??? ? 、?????????????、??????????????? 。??? ? 、?、??? 。 、 ??「??????????? 」 ー??? ?? ? ? ?。???????、?? ???? 、??? 、?? 。 「 」?、??? 、 ????? 、 。??? ? 、??、 ? 。??? 、 。（????????????????????????）
（33）
?｝＝．??????????????????????????????????????????
??????????
?????????? ??????? ?。? ? ??、???????????????????????????? 。 ー ッ 、 ー「??????」。?? 「? ?? ? ?? ? ?」??? 、 っ?? ? ャ 。「??????」????ー???? ?? ?、 ? ?
??? 。?? 、 ??? ????? ．、??? ? 、ー????? ??っ ? ??っ???? 、??ッ っ 。 っ??? 、 ?? ?? っ ?……。??? 、 。 。
???????
???????????????????、?????????っ????。???、????????????????、? ? ? 。??? 「 」?? 。??? ???????ー 。 ? ? 、 っ??? ?、 ッ?? 。 「 ー ョー ? 」??? ?? 。?????? 。 ? 。??? っ??、 っ 、 。??? ー???
（34）
???????、???????????。??????、??????。?????? ???? 。 ? っ???? 、??、 ?ー 、 ? ???? ー っ??? 、?? っ 。??? ???? ?っ 。?。 ?? 、 ? ?????? ??? 、???? っ ???? ? っ 。 っ 、??? 。??????ー? ? 、??。? っ ??? 。???????????????? 。??? 、 ヵ 、?、 っ 。 ???? 。
??????????????????????????????????????????????????????。???? 。 。???? ー ー ー。??? ? 。??? 「 、 っ 」?「?????、 ゃ っ ??」??、?????? 。 、?、? ー 、??? ? ? 、???、 ??。? ? ????っ?? 。??? ー 、??? ー 。? ? ? ? ?、?????? ?。 ???? 。?? ?? ?。??? ?? ?。????? ???、 。??? ? 、?。? 。?? （ ?? ?? ）
（35）
?????????????????????????????????????
??????????
轟
?????
????????ォー ?? ?? ?? ???? っ 、 っ ? ?っ ?? ???????????っ?? 「? ? ?? ? ?? ? 、 」 ? 。??? ー っ??? 、??、 「 っ??っ 、 ー ? 。?っ? っ 」??? 、 ? っ?? 。???、 ? 。 ー???、?っ ? ?? 。????? ?。 「 、 っ?? ? っ 、 、
??????っ?????っ???っ?????。?????????、??。????????????????、????」 。 「 、 ? ? 、???? ゃ ? 、??? 。 ? っ 、??? （???） っ 」 。??? ? 「 っ??? 、 」???っ 。 、 、 っ??? っ ???? 、??? 。???、 ォー っ「????? ?????????? ?、????? 、 」
（36）
?????????。???????????????????? ? ょ?。??? っ? 、??? 、 ??????? 、??? 、 ?? ??????? 。?????? ??? ?? っ ???? 。??? 、 ?????。? 「 」 、?。? 、??、 ? っ?? ? 、????? ????? 、? ?? ????っ 、???? ??「??? 、 ? ?? ?????? 、
????????????、?????????????????っ??????、 ???? 、 ? 。…… ??????? ? ?……? 」?。????? ?? ? 、???、????、? ??? ????? 、 。「?????????? 」?? ?????、?????? ? 、????? 、??? っ?? ?? ? 。??? 、????? ? 、 ??????? 、 ? ?????? 、??? っ?? 、 っ 、??? ??っ 。
（37）
??????????????…???????????????????????…??…????…
「??????????」?????????
李
???
??????「?????、?? ? ???っ????? ?」 、???っ?????????????????????。「???????????????????
?っ?? ?『? 、 ? ??、 ? ? ? っ ??』っ??????。???、??????????? ?????? ?。 ?????? ? ??? ?? 、っ???? 、? っ??ゃ? ? 。 っ 、?? ?? ? ??? ? ???、 ? 。??? 、 ? ? ????、??? ? ????
?。????、??????????????? ????? っ 。?、 ? ?、??????????。 ? っ??? ? ? ょ???、 ?? 、?? 、?」?? 、?? ? ゃ 、 ? 。?? 「 ? ? っ???」??????、?っ??、????????????????ッ?? っ 。???、??? 「 ? 」 「?」 ?????っ 、?? ?「 、 」 、?ッ?????? ? 。
??????、?????、???????、 ? 。 ???? 、 ??。 「 ???、 」 ??????? ?、? ッ 、??? ? 、?。???????????、??????????????? 、 ? ? ? ???
????? ?。 「 ???」????っ?? ? 「 」???? ? 。??? 『 』?、? 「 」?? 。 、?? ?、 、??「 」 っ?? ょ??。
（38）
???
???????
?????
???????????? ? ?、????????????????????????? 。?? ???? ? 。?? ??? ? 、 。???? ??? ゃ??? 。?? ???? 、 「????? ?? 、?? ?、?????????? 」。? ?? ??? 、 ? ??? ??? 「 、??っ 」 っ?? ?、 っ?????ょ 。
???ェー???????????、??????????????ッ?????????? 。 ー ッ????? 。?? ? ェー ??? 。??ー?ッ?? 、? ッ?? 、??、? ? 、?? ? ?? っ 。????? ??? 、
????????????????????
???? 。?? ?? ッ ? 、?? ? ー?? ? ェ ? 、 ュー ー????????、???????? ????? ?。
???ェー????????????????? 。?? 、 〜??? ???。 ?????、??ェー? ?? 。????? ? ? ? っ?? 「?? ???」、 ??」、「? ? ???? 」 ??。?? 、? ? ?。??? ???。 、?? ? ? ? 。?? ー?、? ? ッ 、 ャ
（39）
?????、?????????????。?? ?????っ??????。 ??? 。?? ? ???????? 。
?????????????「????」（??? 『??? 』 ? ） ????「 ?? ???」（??? ?『??? ?』 ） 、?? ? ???? ?? 。? ??? ェー????? ? 。
??????????????????????? 。 っ????? 〔?? （ ???）??????????〕。
?? … … … … …??…???…?…???…??…?…??…????
????ー???????
?
???
???、??? ?? ??ー?? ? ?????。 、 ? 、???????? ??? っ??、 ? ??? ? 。?? ー 、?? ? ? 。? 、???。???? ??? 「 ?
???????????????。???????? 、? 、 （ ??〉 ???っ ??? 」?? ??? ????? ??????????????????????、? ?? ?
????? 。 っ??? ? ??? ? っ?、? ー
?????????。??、?? ???????、????????? ? 。?? ????、 ? っ??、 、 っ?? 。? ???? ? 、?? 、 。??? ? 、??? 、?、 ? っ?? ?? 。
（40）
?????????????????????? ???????????。 ??? ?? 。?? 、? っ?。 『??? ? 、 、??? ? 。??? ? 、?? 」 っ（????????????????????? 、 ー っ
?????????????????????? 。 、?? 。?ー ィー ?、????? ?? 。?????? ー ッ??? ? 。??? 、?????????? 。??? っ 。?? 。?? ?
????????っ?。??? ー ? ????????? ??? ??? ? っ ?。??、? ? ー???? 、 。 、??? ? ?? ?????? ??? 。??? （ ）
，〜?、???㌦???｛???????????????????????〜｝、?〜????、【??㌔?．、????〜】、????、?．???????????????????????、????．??????????〜｝??????????????????????????? ? ? ? ? ??、 ?
???????ォー? 、??、 ?? ? 、?? ? 。 「
汽酉「???????、
???、?、 ???????っ????」。
????????」????????? ? 。?? ?、 ????? 。??「 」 。、．??????????????、???? ? 、 ?????。?? ? 、??????????? 、??? ???
????「?? ????、???、?????? 、?? 、 、 ー
〈もうちょんぼ，
がんばらいや一〉
　　　　の
三野良平さん
?????っ?。????、 ???????????っ???????」。?? ?????????????
????????。 「 ?、 ??、 っ 。 ャー ー?、 ? 。 、 。??? 、 ? 、??? ? ? ????? ??? ?、????? ????? ?? ?）」??? 、 ォー?? 。??? ???。 ? ?っ??? ー ?? 、 、 「?ょ 、 」。 （ ）
（41）
騒藤諺??????
?ャ????????????????
????????????、????????????。???、??? ? （?? ）。?? ? 。 。 ??? ? ? 、??っ ? っ 。??? ? 、?? 。 、 ???? ? 。?、 ? 、??っ?? ? 。????? 。 、 っ?? 。 ー?? ? 、?? ? 。??、 ? ょっ ?、?? ?
・馬　　函
嚢1
??っ????。???? 、 ?????????っ??っ????。?っ??????????、?????、 ???、??????????????????????。???＝????????? っ 、 っ????? 。?? ?、 。
??っ 、?「 」 、??? ゃ 、?っ っ?? ?。?? ? 。?? ? ? ッ?? ? っ 。??ッ ? ?? ? っ?、 ?
???っ??????。???、???????????????????????「??? 」 っ 。 ?????????? ??、??? っ 。????、?? ? ??っ??????? ??。 っ 。「 」?? ? 、?? ? 、 、????? ?????? ?? 。????? 。?? 、? 、????????。 、 、
???????? ???? 、??? 、?? 。????? （ 、??? ???）。 、?? ?? 。??、 ???? 。 ゃ ?????っ????、???ー???? 。
（42）
?????、????????、??????? ? 。 ??? ????、 ??ュー???? ??? っ ? 。?? ? 、?? ? 。?? ? ? 、?? ? っ 。 、?? ? っ 。?? 、? ??? ?? 。?? 、??っ ? ??。 ? 、 ? 、 「?? ?? ?」 。?? ???っ ?、 ??? ? 。 、??、 ? 、?? ? 、?? ……。?? ? 、?? ? 。 、?? ? 。?? ? 、
?、????っ??????????????っ ? ?。?? ?? 、????? 、?? ???っ?。????? っ?、? 、 っ??? っ ?っ 、?? っ 。 … っ?? ?? ? 。?? ? ? ??????。????ょっ ゅ っ 、???? 。? 、?? ?、 ???? 。 ?、?????っ? ?、? っ?????。 、????、 っ????? 。 ? 、?????? 、 ???? 。?? ??、 ? っ??。? ?
??????、??ー????????????????????? 。??? 、?? 、 ??????????????っ?? ?。 「 」っ?、??????????????????っ??? 。 っ?? ?? っ??? ??? ? ? っ? 。???、??? ュー 、?? 。 「 ? 」?????、??、 ? ???、 ? ?っ?? 。?? ? っ??、??????????????????? ?…… ? 、????? ? 。?、?。 ?? ?、?っ ?? っ 、?? ?? 。
（43）
????????
●
?????
?????、 ??
学校では
????
?????、??????????。????、???、???、???????????????、????????っ????。?????「????????????????。? ? 、 、 ? ??。??、??。 （ 、 〜 ）?? 、??（ ） 。??? ?、 。???ァ?????? っ ? ?????っ 、 っ 、???ー? 、 。 、 。??、 ? 。 ?
????????????????????。??、?????、????????????、?????????????? 。 、 ? 。???? 、 、?? ー っ 。 ョ ? ?。 「?ー? 」 。 ー??? 、 、 、??。 ?、 ? 、 。???、? ? 、??? 、? 、? 。??? ? 、 っ 、??? ???。??? 「 」??? 、 ? っ 。??? 、 、 。??? 、 、 っ 。??????????????。??????????????? 、 っ?。?????? ?? 、???「 。 」 ? 、
??、?? 、 、??? っ??? ? 、
（44）
????????、???????、?? ? 。
??????????
??? 、 。???、?????っ????? ? っ 。 ????????? 。 ? 、 ? ??? ?、????????????、???、?っ???????????????、 ?? っ????。???????、?????、?。? っ 、 ?、????
??? ????? 。?????? ヵ っ っ 。?、? っ 。 、 ????っ 。 、 、??? ? 。 「?? 」「 ?」。 ?? ?????? 。??? っ 。 「 、??? ????? 」???? ? ? ??????????????? ??? ????? 、 。???、??? 、?「 」 「? 」 「 ッ 」……
??っ?????。???????「??」?「??」?「??ッ?」?????っ???。??? ? ?、? 、? ??? ??????。??? ? ??。 ? ???? ? ? 。???っ 。 ??? ??、???? ? 、 ?ー?、??? 。 、??? ?ヵ 、 ?っ?????。????、?? ? ?、????っ??。?「 ? 。????、??????????????」???、?????、???? っ 。????、 「 」???。 ? 、? 、
?、? ? ? ? 、?、? っ っ 。?、? ? 、 、?? ???? ? ゃ????。 「 、 。?? ????
（45）
???????????????、?っ??????????????」。?????????????????????? 、 ?? っ 。
???。??????????。????、????、???????、?? ? 、
????????????????????? ? ? 、??? ????? 。
????????????「????」っ???。
?、??????
????????? っ??? ?ゃ??
????????????
?????????????
??????????????、???? ? 、「????」??????????。 ?、????????? っ 、 ?????? 、 っ????。??? 、 。 ??????? ???? ?
「???」????、?????????????????。??????????、????????、???????
??????? っ 。 ? ゃ????。 っ っ 。????? 。? ???????? 。 ?? っ ?????? ????? ょ ? 。????? 。 、??? ? 。 、 ???? っ? 。????? ????? 。ゃ?? っ ょ 。 ???? ?ゃ? 、 。?ゅ?? 、 。?ゃ? 、?? 、 ょ?。?????????????? 、 っ
（46）
???????、?????????。????????????????。????????????? ? ?。??? ?????????、??? ?? ? ?。????? 。 ?。??? ? 。 ?。??????? 「 っ 」?? ?? 。 、 っ??? 。 、??? 、 っ ????? 。 、 ??? 、?? ? 。。?????????????。?? ← 、 ?????????? ????????っ 、??? 、 。 、???? 、 、 っ?、 、 っ ? 。???、 。 、
??????????、?????、??????????。?っ?? ? 、 ???? 、?ゃ???っ????????。?? 、 、?。? 、??? ? 。 、?、? ? ? ?。 ???? ? ?。???? ? 、 「 ?」 ???? 、?? 。「??、???ー????」「?????、???????」「???? 、 ????? 」?「 ?、??? 、 ?? ? 」?「 ? ー ??「?? 、 」 ? ??、 ???? 、 ッ 、 ??。「 、?? っ? 」
?? ???? 。??????????、? ?「 、 ???」? ? 。 っ????? 、 。 ? ッ?????? ??? ?
（47）
??っ????、????????ゃ???????っ????、 ? ? ?っ 。
「?????????」?????、?????????ィ??? 、 ー ????????????。?????、??????ゃ?? 。「? ???ゃ? 」
??????????、 ?? ?????? 。 ? 。 ????????。 。??? 「 ー 」??っ 。 「 」 、 、??。 「 ?」??????? ?「???ー?」?????? っ 、 ? ?????? 。????? ? ? 。?? 、 っ 。??? 「 」 っ 。?? っ ? 、 「? っ??? 」 、?? 、 。
??????????????????????????????? ??? 、 ??? 、 ???? ???。 、 ??????。??????????っ??、???????????。 、?、? ? っ 。??? 、 っ 、?? ? 、 ?????、 ? 、 っ??。 （ ）
??????、????
????? 、 「????? ?」 （ ） ??「 」 ? 、??『 』?っ? 」?? ? 。?? 「 」?「? 」ー?「 ? ? 」 、 ???? ? 。 。 。?? 。 、 ? 。 （ ）
（48）
???、」?，
へ
』???????????
「?????
中学校では
????
??????、?????????????。??????????????????。????????????????、 ? 、 ???、 ? 。?? ? 、??、 ? 、 、 「??? ー ッ 」?? 、 っ っ??? 、? ??? 。 、?? ?、 。
????????、??????????????????、??????? ? 。 っ??? 、 ? ?っ?????????????、 っ ?っ ……。
〈?????〉
?????。 「 」 、????っ??? っ??? ゃ ? ? 、 「??? っ 」 。?? 、 「??ゃ ??っ? 。 ? ゃ?、?????????????? ??。??????????? ? ?????、??????? ? 。 、 。??? 、 「 っ??」 「 、 っ 、????っ っ 」 、 「?????????? 」? ? 。?? 、 ァ ?ー ッ???、 。
（49）
???、?????????????。?「??????????????? ょ。 ? ???????っ 、 。??? ??」??? 、 ? 、 ? ?、??? 。 ? ? ???? 、??? っ ? 、 ……。??? 、 っ?、? 。??、 ???? ???????。? ?? っ???? 。??? 。 、 、??? 。 ー 、??? 、 ? 、?? 。 ー ッ???、 ュッ 。 っ??? 。 、 ????っ 、 ??。????? ? 、 ?? ? 、 っ?? （ ）、??? 。 っ
???????????????????
?????。???? 。?「?????????っ??????、?????? 」??? ? 、 ??っ っ???? 。 「 っ っ??、 ??????? ???? ? ? ?????? ?? ……」 、 。?? 「 ゃ ? 」?? 。??? ? 。 「??? ??? 。 ?? ????、? 、 ?っ 、?? 。 っ???。?ー ー っ っ?。?、? ?? 、??? 」 。?? ???、? ?? ?。??? 。 ? 。???、? ィ 、 、??? ?? ? 、?? 。
（50）
????????。????ァ??ー??。?????????????、??????????????????、??? 、
〈??????
????? ? ? ? ??、????? ? っ 、??? っ 。 っ??? ? 、 ? っ 。??? っ 、 、?? ? 。? ? 。??? ?? 、????っ??? 。???? ??????????? 、 っ??????? ? っ 。 、 「 」?、「 ゃっ 、 っ 」??、 っ 。 っ???、? ?。 ? 、??? ?? っ 。???
???」?????????。??????????????「 ? 、 ?????」? 、??っ 。 っ??? っ っ っ 。?????? ? ???っ 、 。 ? ュッ ?????? 。??? 、??? 。????? 、??? ?っ 、 ?? っ?? 。???、 、 っ 。????? ?? っ 、??? ? っ ? 、 ??。? 、 っ 、??? っ 。 ? 。?、 「 ? 」「 ……」。 「????? ?っ 」 、 「 」?。?? 、 ????ゃ? ?? 。??、? 、
???????????????????
（51）
?（?
??
一一et）mbnt’，S一．．．．一．”’M．ww　e
S君と製作のリュックです
?っ???。????? ??????????、????っ???????っ??????、???????????っ?。???、?????、???????????????、???っ? ??????? っ ?。
〈??????っ??????????〉
????? ? っ 、?? 。??? ? 、? 。?????? 、 「 」 っ??? ? 。 っ??? 、 「? 、????? 」?? 。 、「 ? ? ゃ 」
??????????、?っ???っ?????。??? ??????、?????????? ?っ 。??? ?っ っ ?????? っ ??? 、 っ 、???っ ? 、 っ 。
〈???????〉
???????????????????????????????????
。??????っ???、?????、??????????っ?。??????????????????????
???。?????? っ ??、 ?っ?。? ? ? 、?っ?。? ? 、 っ
???っ?。 （?）。?? ? ? ? ? 。 、 ? っ 、????? ? ? っ 。 っ?ょ?????? っ ? ? ???。? 、??? っ っ
???????? ???????????。 ? ? っ ?
（52）
?。?????????????????????????? （ ???。????????、??「? ????、???????? っ ? 」???? 。 ?? 、 「 ゃ??? ???? っ??。 ? ???????? 。（?）。??????? っ? ???っ??、?????? 。 ?? 。???? 、 っ ゃ??? 。 、????。 。
?????っ???、?っ?????????。??????? 、??、 っ ??? 、?っ っ ? 。 （ ）。? ??「 ? 」 、???っ 。 っ っ 、 っ????、?っ??? っ 、???? 。 ?、 ?? 、
???っ??????っ?。??????????????????っ???、???????っ?。?っ??????? ?、 っ? ? 。?? 、 、 「 」????、????。?（?）。??? ? 、? ?????????????。??? ?? ? ? 、 ょっ っ????、?? 、??。 っ っ ? っ???、 ョー ?。 、
?????????っ?（?）???、?っ???ッ????????? っ 。? 、 っ 。?（ ）〈?? ????、??? 、? ? ? ? ?っ?。? ?? 、
?、? ? っ?、?? っ?? ?。 ?、 「??? ? 」 ????? 、 ? っ?? 、?????? 。〉??? ? ? （ ）?? ?????
、「?
、．「???????????????? ??
??????（??
?????
。?????????????、???????。??、?????????? ? ?? ? ??。? ??????、? 、 っ?? ? ??。?「????」 ? ? ? ?
?????、???????????。『??????』 （ ???） 『 ? 』（?? ）『 』 （ ???）? 、????????、??????っ? ??っ??? ? 。?「 ? ??????? っ 」 ??? 、
????、??????。?「???????????」????????? 。 ? ? ?っ?。????? ? ????? 、??? 。?? ???? っ 。 ??????? 、 「? ??。 」??? 、??? 、 っ 。 、?「? 」 、??、 。???。? ??、 ???? 、?????。?〈 ? 〉??? 、 ? っ 、???、?? 、?、? ー?? 。?、 ? 、 「 ? 、 。???、? 」??? 。 、 、?? っ ?? 。??? 、??? 、
（54）
しな
たく
。　　一
abCd
??????ー?????、??????????????ー 、? ? ???????。?? ?（ ）???（ ）????? ? ?????? ????。 ョ ー???? （ ? 、???（ ー 、?????? 。???（ 、 ）?? （?? ???? 。 っ 。?? 。 、??? （ ? 、 、 、????? 、 ）???（ ? 、?? ）???? ?
?????????????っ?????ー???????????????。????? ?『 ュ ? っ??????? 、 ??? ??』????????、? ???????? ? 、 ?????。?????っ 、??? 、 、??? ?? 。 、 、????っ? ?? ? ? ? 、??? ???? っ 。『??????』?『?????ュー?』???、??????
??、 、??? 。 ー 、??、 『?? 』 っ 、『?????ュー 』 ?、 ????っ 、???、 ? ? 、?? っ 。??? ?? 、「??????? ?、?? ? ??? 」??「 ??っ 、 、?? ? ? 」、「?? ? ??
???」??、????????っ???。??、?「??????、????」?、??????????、???????? ?、 「 」?? ? ? ????? ー 。??? ? ? 、 ?????? 、 ?? ?っ?。????、 ? っ? ? ????????。?〈 ????? ?? ????? ? ?「 ???? ? 。?? ? ????、 「 ??っ? っ 、 ょっ 、???、? っ ?? っ 、??、 ? ? っ?、 っ ???? 、 ? 、 、?? 。 、 ? っ??? 、????ー?。 ? 、 ?
????????????????????
???????????????????。????「??????? ????、????? ????。 、 ???? 、 ー ー ? 『?? 』 、 『 っ??? 』 。 、 ? ????? 、 ??? 」 「??? ???。 、 ュー っ??っ 、 ? っ ょ （??、??、???? ????） 。?〈 ? ?〉??? 、 （??? ） 、 ??? （ 、 、?? ） ?? ???????????、? ? 、 ??、???。 、 ー????? 、 。??、? っ??? 、 っ ? っ 。??ェー? ?? ?、 ー
（56）
???????、???????????????????????っ?。?〈 ????〉。???????、???????????、????????? ? 、 ? 、????? ?? 。 ? っ 、??? ? 。 、??? 、 ? ? ?????????? 。 、?????? 。 、??? っ ???? 。 っ 、??? ? ??? 。 、???? ? 。。?????????????、????????????? っ ? ?????????、?? 、???????。 、??? ?。 、 「 」 、
????????????、???????????。
??????????????、???っ??????????っ??、????????、??????????????? 。 、 ? ??ョッ ?。。????????? ?、「??」?っ?。???? ? 。 っ 。?? 。 「 ? 」 、???。?「? ?? 。 」???? っ 。 ゃ??? っ っ 。 、 ョー 、?っ? 。 、??? 、 ? ゃ ? っ 。??? ? 、?? っ 。 （ ）??? っ 、???。 っ 、 ? っ 、??? ? 。 。??? ー ゃ ゃ?? 、 っ 。?? ?
（57）
??????、?????????????。??、???????????????、?????????。??、???っ 。 、? 、 ? ???? 、??? 、 。 、????? 、? っ??、 っ ??。? 、 、?。? ??、 ? ? ?????ー ? ?、 ??、 ?????????? ? 。 っ っ っ??? ? 、 ? っ 。??? ??、 「 」 ?????????? 、 っ 。???、? 、 。 、??? 。???、 「 」 っ??????っ??っ?。??? 、 っ 。
??????????????????????????????? ??? 、??? ???? 。 、??? 、?????? 。 ??? ??? ?? っ 。 「??? 」 ????、? っ ? 。
「?????」。??????????????????、
??? ? 。??? 、 、??? ? 、 っ?? 。 「 ? 」 ??? ? っ 。??? 、 、 ョッ??? ?? ? っ 。 、 っ??? っ 、 っ 、????っ 。 っ 「 」??? ?? ?、 、 ? ???? 。???、 、??? っ 。 、???。 （ ）
（58）
??????????
???????
??????（??
?????
一一4
唖 ????θ！〆”?????’〃????，㌘?
????????? ．
???????、??????????? 「 ? 」??????????、? 、 ? 、 ???????? ー? 。??? ー 、 ????????? ???っ 、??? 、 、 ???? 、??。?? ?? ー 、「 （ ）??? 、 」?? 。 、 」「
??「??????????」????????。?????、 ? ??????? ???? ? 、????? ?。 ???、 ?? ????????、 ??????? ?っ ??? 。?????? ??っ?? 、?、???? 。??? ? っ 、??? ? 、?? っ
（59）
??。??????????????、????????っ????、?????? ? 。??、 ? 、 っ????????? ? 。?? ? 、????? ? っ 。??? 、 ?。??? 、 ? 、 ????????? ? ??????? 。??? ?? 、?。? ? 、っ?ょ?、??? ???????、??? ??????? ? ? ??????? ? ??? 、?? 、 ??? 、 、??? ??? 。???、 ?ょっ?、? ? ??????????????ょ??。?
?っ?、??????????????っ?????????? ? ? ????。????????????? ????? 、 ????????? 、 、 っ ??? ? 。??? 『 』 、??? 、? 。 、??? ? 「 」??? 。 「??」 、?? ? 、 ょ 。 、??? 、?っ? 。??、 ? 、 っ??? ? 、 ー??? ? 。?ー? 、?「? 、??? ? 」 ? 、 。??? ? ?
（60）
??。?? ??????????????、??????????????????????????。???????、???? 、 ??????????? ??。??? 、 っ?????? ょ 。 ??、 ?っ ????? ?「???」?? ? ???? 。 「 、??? ? ? 」 っ 、 「??? 、??? 、 、???? ? 」 ?? ????。?? 、 ???? 、??っ?? っ 。??? ???? 、????????????? っ??? ュ ?ー ョ?? 、 、??? ??、 、???
??。???、???????????????、?????、?????、?????????????????????? ?。 ? 、 っ ???? ?（?????????????）、?????????、???、??? ゃ???? ????。 ???、???????、????? ? っ??。??? ? ??? ? 、??? ュ ー ョ ょ??。 ?????っ 、 っ??? ?? ょ 。??? 、??? っ 。??? ? 、 ???? ょ 。 、?? 。??? 、??? ー ー?? 。
（61）
??：海の輝
紙芝居創作
佐藤通雅
A8C 1
’。ゐ 勲
??b．z一??
??????????
???????。??
??? 。?っ??? 。??????? ????? ? ?????。??? 、??? ?っ???。? ????????。 ?????????? 。 ?????、???? ?????。
〈??????????ECBAD???????ー???????。??????????っ 、 っ???。?? ???。?っ ? ? 、?ー??? 。〈??????????ー???ー?????っ?。??ー?。??? ? ? ? ???? ??????????????? ? ??????? 。 、 。???????? 」「 、 」〈???????????? ????????? ?。??? ???????? ? 。
（62）
〈????????????????????????????????????「?????、?????????????」
?????? ??? 」?? ?? ???? 。??????。 、??? ? 。〈?????????? ??????
?? 。 「 」 。?? ???? 。 っ???、 ? 。??? ???? 、 っ ? っ 。?? 。 「?? 、? っ 」
??????????????????????????????????????っ っ 。??? っ 、??????? 。??? 、 ??っ????? 。 ? ???? ???? ??ー 。??? ??? 。 ? 、??? 。???、 ? 、??っ 、 ?（ ）??? 。??? 。 ? 、??? ? 。 、??? 、???ょ 。??? ょ 。????? （ ?）?、? ????? 、??? 。
（63）
????????「?????」???????、????????
???????? ? ?、???っ???????? ? ?。「???? 、 ?、 ッ?
ー?っ 。 、? ?ー?? ー っ 。? ??、?? ?っ???、 ー??? っ ?。 、??、 『 ??』っ ? 」?? ?? 、 ?????ー ?っ? ??、????????。???、 ??????????、??????
?????、「????
???????っ????、???、????っ????????。
「???、?ー??????っ??」「?? 」「??? っ ? 、 っ?
?????っ? ょ」
「??」「???っ??、 ゃ? 。????? 、 ? ??ー
?????????? ??っ 、 ??? 、 っ ?、??? ゃ 。 ????? ? ? っ っ 、?? 」
「???ー????、??。 、?
????、????????」
「???。????????、??っ
??」?? ?? ?、?????? 。
「??????、 ?
??ゃ? 、 ? ??? ? 」???、 ?っ? 。???、 ? ?????? ? ?っ ???。?っ ???? ? っ 。?? ? 、??? ??? ? 。???、?、 「 ???? ???? ??。 ? 、 っ????? 」?? 「??? ? 。
（64）
?????、?????」?「????????、?っ ? ???????????????????」 「 ? ??? 、?っ???? ? 、 っ??? ? ?? 」??? 。 ? 、???、?? 。??? っ?? 。?? ? 、 「??? ? 」っ?????。??、?????、?????? ?? 。???、 っ???。 ???、? ゃ 、?ー? ー?ー 。?? ュー 。????? っ ? 。
?????。????、???????????。????ゃ??、?????、 「 ゃ?」 ? ?。?ー ??ー 。?? ?? 、 ? 、 「 ー 、?? ?? 」 ?。??? 、 ゃっ?ょ???????。??????っ?? 、 ? 、「?? ー?、??????」??????。??? 。??ょ ? ? 、 、「???ー?、?っ ? 」??っ?? 、?っ ? ???。??? ?、 ? 、っ?? ??? 。??? ? 、 ????? 。?、? ?? 、?? ? ??。 ? 。 「
???????。??????????」。????????? 。 ??? 。 「 ????? 。 ??、 ???」 、??? ? 。??? っ 、???っ ? 。??????。???、 っ 、????? ?。 、?? ? 、?、??、 ? ?。??? 、 、??? 、 ???っ?? ?? 。?? （? ?? ）
（65）
経済の
生活サイドから見た経済
生徒の疑問に答え
共に経済を学んで
きた三年間
???
福島澄香
??????????、?????????っ???????。 ー??「?? 」 「 ??」?「?」 「??」?? っ 。 ??? ???? ? っ 、??? ? ? ?っ ? 。? 、?????? ? 、 （ ）??? 。 っ 「 」?? 、 ー 。?? ????、 ?ッ??? ャー
??、????????????????? ?????
????????????????????????????????? っ 。??「 」 っ????? 。???? ???????、??????????? 、??? っ ? 、 ??????。?? ???? 。?? （??????）?????っ ?。 ー??? ー ???? 。??? ?? ? 、??? （ ） ー??? っ 、 。?????? 、??? 、 っ??? 、??? 。??? 、（????）???????。
（66）
??、????????????????、???????????????????????????、????????? ? 、??? 。 ?????? （ ） 、 ???? 、 ???????????????? 。 、???、?? ? ?????????、 ェー （??） 。?????ー ッ ????? ? 。 ??、??? 。??? ? 、 ???。???????????? 、??? ????? ?? （ ?12????、??????????????）。
?????????? 、 、??? 、 ??? 、 、 、??? 。 ?
???????????、??????、???、???????（????????????????????）???? 。??? ?? ???? ?ゃ ???? ??????? っ????????? ??ー?????? ??????」???????????? ェー???
（67）
日常性の中の性差別主義⑮
??????????????????????????? っ???。????????????? 。??? 、??? っ 。??? 、???、?????????????? 。??? 、 ???????? ??。? ????? 、?? ?。?? ?? ??????
??、????????????????、???????っ????、???????????っ???、??、????? 。 、???、? ? 。??? ? っ 、 ?「???? ??????」?????????????ー? ? ?、 ??????????????????? ?っ??。? ? 、 、 、??? 。? 、 、??? ? っ 、??? ?? ? っ 。 ???? 、 ? っっ?。????? ? ? ????ッ?ュ ?????? 。 ? ???? 。 っ??????????????????????????
??? 。????????? っ 。??っ ??、??? ー ?????。? ?? 、
（68）
?????????????。????????????????っ 。 ? っ??? 。 っ???、??????????????????????、??? ????????????????っ?????????? ?。 、 、??? 。 、????? 、?、 。??? 、??? ? 、??? ? 。 、??? ー ? 。??? 、?? ? ???? ? 。???????? ェ ?????? 、 。 「????? 。 、
??????????。????????????????、? ? ???」?（『ー??ィ ェ???? ?』 ? ） 、??? ???ェ? ????。 ? ???? ? 。 ? ??????? 。??? 。 、??? ? ? 「 っ??ィー???」?????????????、???????? 。 ェ????? 、??? 。?? 、??? 、 ???? 、??? ?? ?っ???。??? ? 。 （??） 、??。 っ??? ? 。??? ?
（69）
?????。??????????ー???????????????????? ??。? 「っ?」?????????????????????????? ? ? ????ー??? ??????? ??? ?????、????? ???? ? 。??ェ ?、 ????????????? 。（?? ? ? 》 ）??? 、 、??? ? ? 。??? ??? ? ? 。??? 。 、???ー 、 。 、??? 『??、 、?? ?? 』??? ?? ?? 。???、 ?????????? ? ???? 、 ??? 。 。
??????????、?????????????????????????、????????。?「???、?????????? ? 、 ????????? 、 ?? ?っ?? 」 ???? ???? 。 ????。? 、??? 。 っ???っ? 」 、???っ? 。 ???? 、?????? ? 、 ?? 。??、 ??、? ?? ???? 、????? ? 。 「??? ? 、??? 」 、???????? ? ?????? ?ィッ???? 、 、
???????????????。
（70）
?????
????????「?????」??????????????っ????。?????? ? っ 。 、??? ? ? ?、???? ? ????? ???っ? ??。???????? 、 っ 。????? っ 、??????、? ???? ? 、 、??? ? ?? っ???、 ? ? ?っ???っ?。???????????、 ? 。? ???? 、??????? 、???? 、?? ?、?? ???? ??? 、?? 。?? 、
?????????????。?? っ ?、??? ??????? ???。 ???????? ?、? ???? ??、?
??????っ?????。??????????????、???? ? 。?? ? ? 、 ????? 、?? ? ?? 。????? ????。??、 ?? 、 ? 。 ?????????、 ?????っ 、 、?
??????????????」》?
?、?
??、???．???????????????????? ???????? 」
???????????????? っ?? 。?? ????????????? 、?? 、?? ? ?、?? 。?? っ? 、
?、???????????????????っ?。??? 。??? ? ?、 ???????、?????? ?? 。??? 、 ??? 。??? 、 、??? ?? 「??? ? 、????? 。?????? ? ?? 、 ? ??? ? 。
（71）
学家庭科?owNOW噛癖静江
その3共学家庭科への糸ロ
???「??????」????????、???????っ????????? ? ? っ?。? ? ??、? っ??? 、 、??? ? ???? っ?? ? 、?????、 ??? ????????? ? 、 ???っ 。?????? ???? 、??、 「 」?、? ???? ? 。?? ?、 「?? 」（?????）?、????っ????、? ? ???、????? ? ?????
??。?? ????????????、?????????????? っ?。????、??????ー????????????????????????????????????????、??????????????????????。 「 」 「 」????? 、 、??、 っ????、 ? ー???。?? 、 、 。??? 、 、??、 ? ? ? 。 「??? ? 」??? 、?「 ? ? ???? ?? ? 」??? 。????? ? 、 ???? っ 、 っ?、? ???。っ?????、??????????????????????? ? 。
（72）
??????????
???????っ????????
「????」????、??、?????????「?????????????????????????。??????
???????????」?、????????ー????????????????、??????????、?????????「??????」??????、???????????????????????????????????????? 。 ? 、 ? 。??? 、 「 」 。 、??， 、 ? 、 ? ? 、???、 ? 、 、 ? 、??? っ 。 、??? 、 ? 、、 」 っ 、 ???? ー ー っ 、 ー??? 、 、 ー ー 、 ッ 。?ェ??? ??? ???????????????? ?????????????????????????? 、???（???? ? ー ー????? 、 ? ー 、?? 「 ー」 、 、 っ 、 。????
（最終回）
ある誤解の話
建田川
??????????????????っ?????。?? ???? 、???????。???????? 、??? 、 、??? 、??? ? ?、??? 。?? 、 。??? 、っ??????っ??。??????????????。「????? 、???っ?? ???????? 、??? ……」。 っ?。??? ?。???? 、 っ 。??? ?、??? 、 ? っ 、 ?「?」? 。?????? ? っ ?
???、?????????????????????????（?????????）??????? ????、???????? っ?、? 「????? 」、 ? 、??? ? ?、 、???? ?ょ 、 っ 、?っ? 、???っ???? 、 。??? 、 「 ??」 っ??? ?? ? 。 ??????? ??。 ? ????? 、??????? 、 （??? ?? ）、 ? 、??? っ?、? 、?、 ? 。??? 、 っ??? ????? っ??? ??っ 。
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?????????。????、 ?ー?ー???っ??????? っ ??????。???ー?ー?? ?? ???? 。??? 、 、???? 。 ??、? 。 、?? 、?? 。??? っ? 、 ー??? ???、 ???、 ????? ? 。??? っ?、 ? 、 ??ェ?。??? 、 っ 。??? ? ィ ィ??? ???? 、?? 。??? 、?? ?。
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???????、???????????????? 、 ? っ 。??? ?? ?ヵ っ 、?? ? ? 。?? 、 、?っ?。? ??? ? 、 〜 。?? ? 。 ? 、?? ? 、 っ 。?? ? 。 。 、? ? ????? ?、 。?? ???? ? ?? 、?? 「 、?、 ? ? ? ? っ?っ 」「 、 ゃっ 」?? ?? ? 。?? 、 ッっ????????っ?。?、?????????、? ?、 っ?っ 、 。 、?? ???? ?っ? ???? ?、 ? ? っ?? 、 。 、?? ? っ ュッ?、 ?? 。
??????、?????????、?????????。??、??????、?????「 、???????? ?? ? ?? 、?? 」 。?? 、 っ?っ? 、 ャ 、?? ? 。 ? 。
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?????っ???。?「??????? ? 」。? ? っ???、 ??っ?。??? ??、 ?????? 。 ??? ? 、????? ??。 ?っ??。??っ?? ??? 。 っ??? 、?? 。「???????????」。?????? 。 ?????。? 、 ? 。??? ???? ??? っ 。 「????? 」? 。 『?? 』?『 』??? 、??っ ????。
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??????????????????、?????? 。『 』 「 ?????」 ???????、??????、??「???」????????????? ??、????? 。??????っ 。??? ?、 っ 。???????、???っ 、?? ? っ?。???? ?? 、
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??????????????????。??? 、「 」 「 」 ??????、????ゃ??????????? 、 ュ 。ゃ???? 。 ァッ ョ?ー? ? 、??、?? 、???。??? 、?? 。 、????? ー?? っ 「 っ 」?。 ?、 ?????? 、?? ? 。?? 、 ? ??? 、 「?っ 」?? ? 、 「??????? ??」 。 、????ー 、??? 、 ??、 ー?、 、 ????っ?? 。?? ? 。??????、????????????
????????、????、?「?????????。? ? ? 。????? ? 、 ???? 」 ?? ? 。?? ? 、?? ? ??、? 、??? ?? 、?? 。 、? 、??? ? 、?? ? 。?? ?「 」 ? ッ??? 。 「?」。「 」 ? ?っ ??? 「 」??、?? ? ? 。??、 ? 、? 」?? ??〉?? ?????? っ?? ? ?っ?。???????????ィ???ー???。?? ?、?? ? ? 。 、??? ? 。
???、?????????…?????っ?「????」?、???????「???ッ??」 ? 、?????????? ??っ??? ??? 。 「 」 、??? 、 、?? 「 」 ? 、??? ? 。??、?? 、 ? ??? ? 。?? 。 ??? ? 、???? ? 、??、 。?? ? ? 、???? 、?? 、 ? 。?? ? 、????? ー ョ? ? 。?? 、 、?っ?、 。?? ?、?? 、???? ? ? 。?? ?? 、 、?????? ? ???? 。
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?、???????????????????。 ???? ?。?? 。?? ? ????????????? 。? ー???。? 、 、?? っ 、?? ??? ? ? 。?ッ? ?? ? っ ???? 。 、?????、 ???? 、? ???? 。?? ??????っ ー?、??? っ ー っ?ょ 。?? 、? ? ????????????。??? ?????? ? ?、 ??? ? 。??? ?? 。????? ャ????? ?? 、
?????????????、???????? 、 ???。 ??????、????? 。 ャ?? ??。 ? ?????? ??? 、??? 。?? ? 、?? ??。?っ 、?? ? 、???? ?、 ? 、?? 。??? 、 っ???? ? ? 。??? ?。 「 、ゃっ 」?。???? ー 「???????」??????????????っ ょ 。 っ????? 、??? ??。?????、 ???
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?????????????????????。?????????っ??????。????、???、???。??????????「??????????????????? ? 」 。??? ? 、?? 、 ー?ょ??。?? ??ょ ?。 ? ? 。?? ?? ? 、 ? ? ょ 。?? ?? ? ー ー?? ? ?っ 、?? ?? ?? ? ??? 。 ?、????????????????? ? 。????? っ??? ?、?? ?、 ? 、?? ?? 、?? ??? ? っ? 。?? ? ? 、?? ??っ??????????。
???????????????????、?? ー 「 」?? ??っ??????、???っ????? ょ 。 ??? 。 、
?????????????????????????、???????。??? 。?? 。??、 っ ???。
????????????????
「???????????????ゃ?…
…」?、???????????? 。???、?? ???、?? ? っ ?????? ? っ 。?? ? ? ???????? ?。 、?? 、 、????? 、??? ??? 。「??、?????????。??????ゃ?? 」?、 ? ー?ー
?????????
????????????????? 、 ? 。?? 、 「??? 。?ー? ッ ッ 。??? 、??????? ????、?っ。??? 」 、 ??????? ゃ 。????? 、?? 。 「 、 ゃ」?、??? っ ??? ?、 、??、????????、 「? ? ??、 ?? ? 、 っ
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??????????、??????????? 。 っ? 」。?? ?? 。?? ? 、?「????? ???? ??、 、??? ?? ???、???????????、 、????? 、 ゃ?? ゃ 」 っ 。「?????、 ?? 、?? ?????? 」 、?? 、 、 っ?? ??? 。??? ???、 ?? 。????、 ? っ?。????、 ??? ? ? 。????? ? ょ 。?? 、 っ 、?? っ? ょ 。?? 「?? 」 っ 。?? ? っ???? ??? 。
??????????????、????、
??????????????????????????????、?????????? 。
??? 、?? 、 ?、「??? ? ? ?????? 」???? 、 ? ??? 「? ? ?? ? ??? 」 「?? ??」、 、 、 、?? 。?? ? ー ー 、 ??? 。???、 っ??、 ??。???????????????、??????? ー ???。?、 ?????、?、 ??? ?? 。「?????????、????????っ??? 、 っ ? っ
??」。?「??????、????????????????」。「???、???????? 。?? ?、 ???????????????????????? っ? 」。??? っ?? ??? 。?? ．?。? ? ??、? ??。 「 」 「 」???、? ??? ? ?、?「 」??? ? 、???? 。?? ??、 「??? ?」??、 ? ??? ? 、??? ? ．「??????」???????????っ???? 。??? ー 。?? ? 。 、?? ? ? ょ 。
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????????、????????????? 、 ???、 ?????っ っ 。?? ?、 ?（???）? 、?? 。 ??? ???? ? 、っ??、??????????っ??、????? ? ?、 ???????? 。????? 、?? っ 。?? っ?、?? っ?、 っ ?? ? 、?? 、?? ? ? ??、?? 。?????、????????????
??、? ??っ ???????? ??? っ ??、?。
???????????????、?????? っ っ 、 ??? ???、?????????。???? 、?。?、 ?? 。??? ? っ?? ?? 。 ?（ ）????? ??????????? 。??、??????? 、?ょ 。 っっ??っ??????。?????????????? 、?????っ ?????、? 、??っ? ?。?????????っ?????、?????????? ?。?ょ ? ???
?。????? っ 、?? ? 、 っ ? 。
??????????ッ???????、??? っ?、? 、???? 、 、??? ?、????????? ????? ? ょ 。??っ 、 っ?? ? っ ?? 。?? ? 、 ? っ??? ? 。 、?? 、 ??っ っ 。?? ?? ? 。 ? 、?? ? 、 っ?? 、 ? ?? ?、?っ????、?? ? ? っ???、 ??? ? ……。??、 ? 、?? ??、 っ??。?? ?? 、 ?? 、
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????、???????、????????? 、 ? 、 ??? ???? 、?????? 、????、 、 ??? ? ? 。?、 ???? っ??? 。?? ?、 ? っ ??? 。 ??? ? ? っ ? っ?ゃっ?? ??? ?? っ???? ?? ????? 。 。?? ?? ? 、 、?? ? 、? ???????? ? ??、 ?????。???っ 。?? 、?? ? ????? ? ……。 、??っ?? 、 っ 、?? ?、 。?? 、 ? 。?? 、? っ 、
????????、???????。????? ? 。 ?????????、?? ? っ 、??っ 。?? 。? っ?? ?? ょ 。????? ???（ ??????）?? 、?? 、?っ っ 。??、?。??? ……???っ??????ょ??????? ? っ 、??? っ?? 。?? ?、 っ?、 ? ?? 、 っ??? 、?? 。 っ?? 、 ? っ?っ ? ? 。? 、?????っ ?。??? 、 ??。? 、 ? 、?? ? ?、? ? 、
??????????????????????……。?? ???????? 、?? ? 、 ????????っ ? ? 。???、 。 、??? ? ??。? ?? 。 、?????、 ?? ?????????、 、????? ょ ょっ????? 、 ?? ???、 ???、?? ? 、?? ? 。?? 、 ??? ????? ?? っ?? ? 。（ ）??? 、 ー??? 、??? 。 ??? 、?? ? 、 っ??。 ? 、?? っ ゃ 、
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??、?????っ????。???????? ? ? ??? ?? 。???、 ???? っ?????? 、? ? ???。?? 、?? ? ? ? 。??? ? ?? 、?? ?? 。?? 、 ? ?????? 、 、?? ? 、 ??? 、?? ? ? っ????? 。 ? ??、 っ ???、???????? ?????????? 。?? ? ? 、?? ?? っ?。 ? っ?? 、??、 ??? ?? ? 、?? ? ????? 。?? ? ? 、 っ?? ? ?
?????????、???????????? …… ? 、
????????????????????
??? 、 、?? 、 ????????、??????? ????。?? ? っ??? ? 。?? ? 、???? …… 。｝?? 、 、??、? ? 、?? 。?? ? 。 ?????? ? ? 。 、???????? ?????? 、?? ?。???? ? ?? 、?? 、 っ?? 。? っ 「???っ っ 」 、??? 。 ーっ???????。???（????? ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をふるっていただこうと思っています。
　〈編集室からあなたに〉　　　　原稿が殺到した揚重，掲載が少し遅れる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　かもしれませんが，お許し下さい。
◆4月号からの新企画t｛読んでほしい本”　◆執筆者をご推薦下さい
「今月の読書から」は，その号のテーマに　’89年度のWe，毎号のテーマは，同封ピ
近い本を，編集部が紹介してきましたが，　ンクチラシの通りです。テーマに添って，
テーマにかかわりなく，ぜひWeの読者に　ぜひあの人にインタビューを，この入の文
すすめたい本がありましたら，原稿をお寄　を，とのご希望をお寄せ下さい。もちろん
せ下さい。タイトルもズバリ聖運んでほし　あなたのご投稿を，Weはいつも待ってい
い本”。分量は800字，もちろん著者，発　ます。今まで，執筆者の推薦をして下さっ
行所，定価をお書き下さい。「今月の読書　たのは，お二人だけでした。あなたのこ意
から」の中に特別枠を組んで，皆様に健筆　見を，編集部はいつも待っているのです。
（88）
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???? っ? 。 、
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?、? ? ???っ? 。?? ? 。??????? ? ??。? ??? ?? っ ???? ? ?」（ ）。?「??? ? 」 、 「?? ?? 」?????????? （??? 。。?「? っ 」 ー??ー?ッ ?ー 、
???????????、?????????? ???ェ ???。?? ?? （ ?）??? ??? ? ????ー ー ??（?????? ? ??????? ? ??? 。 ???? ー
「?????????????っ????。
???????? ? っ???、??????? ??。 ? ッ?（ ?????）? 。 ー ー??っ 、 っ 」??ー?ー????（ ?）? ? ????????? ???? ? 。 ???
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★宮沢蔵相が辞任
　一政府・自民党税制審議促進図る★
　宮沢副総理・蔵相は12月9日，リクルー
トコスモス未公開株の譲渡をめぐる発言訂
正問題で国会を混乱させた責任をとるとし
て，閣僚（副総裁・蔵相）を辞任した。
　政府・自民党は宮沢氏の辞任により，当
面の与野党対立の争点だった蔵相の発言訂
正問題にケリがついたとして，税制改革関
連六法案の成立に向け，参院税制問題等調
査特別委員会での審議を本格化させる構え
だ。野党側には「蔵相辞任はリクルート問
題の真相解明に幕を引き，政界浄化をうや
むやにするものだ」との批判もあり，社会，
共産両党を中心に竹下首相の責任追及を強
める動きもあるが，公明，民社両党は「一
応のけじめがっく」として，審議入りには
応ずる方向だ（12．　9付各紙）。
★公費で百万円分購入
　　　　一高石氏の東京パーティー券★
　リクルートコスモス株疑惑で国会喚問さ
れた高石邦男・前文部次官が，衆院選出馬
準備のため九月中旬，東京のホテルで開い
た「語る会」のパーティ券（1枚二万円）
の購入を長崎県教委の伊藤昭六教育長が，
同県公立学校施設整備期成会（会長・鐘ヶ
江管一島原市長）にあっせん，鼠鳴が50枚
を百万円で購入していたことがわかった。
同会は県下の全市町村で構成，公費で運営
している団体で，伊藤教育長は「軽率だっ
た」と話していた（12．10付各紙）。
★高石前文部次官　衆院選出馬とりやめ
　　　　一勧奨扱いの退職金6500万円★
　12月13日，高石邦男・前文部次官は次期
衆院選福岡三区からの立候補表明を白紙に
戻し，その準備を取りやめたい，との声明
を出した。事実上の出馬断念と受けとめら
れている（12．13付各紙）。
　　　　が　また，’88年の6月の退官時に「勧奨退
職」扱いを受けて三割増しの6500万余円の
退職金を受け取っていたことが，12月18日
明らかになった。総務庁の通達で，退職の
主たる理由が「選挙に立候補」の場合は勧
奨退職を認めないことになっている。高石
氏の場合，事務次官在任二年で，「人事刷
新のため退職。勧奨扱いは当然」と文部省
はいうが，退官前に事実上の出馬宣伝をし
ており，総務庁も文部省から事情を聴くな
どして，今後論議を呼びそうだ（12．19付各
紙）。
★長崎市長の「天皇に戦争責任」発言
　一自民県連が撤回要請・右翼が脅迫★
　12月7日，長崎市議会一般質問に，本島
等市長の発言「…天皇の戦争責任はあると
思います」が，注目を集めている。
　8日には市議会の保守・中道四会派と長
崎市選出の自民党県議5人が相次いで発言
取消しを要請。市長が断ると，自民県連は
17日，本島市長から出ていた県連顧問の辞
任届について協議した結果，これを受理せ
ず，逆に解任処分にしたうえ，市長在職中
は一切自民党が協力しないことを決めた。
　また，大阪，岡山など各地から入りこん
だ右翼団体は連日，市内を宣伝カーで走り
回り，市長は「言論の自由はないのか」と
嘆いている（12．18付朝日）。
★婚姻後も旧姓使わせよ
一女性教授，国立大学を提訴・賠償も要求★
　結婚して戸籍名が夫の姓に変わった後
も，旧姓を通称として研究，教育活動を続
けてきた国立大学教授が，通称使用を大学
が認めず戸籍名の使用を強制するのは職業
活動の自由の侵害として11月28日，学長ら
大学側と国（法務省）を相手取って書類に
おける通称使用と約1175万円の損害賠償を
求める訴えを東京地裁に起こした。
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　正規の婚姻をした妻が夫婦別姓を目的に
通称使用を求める初の訴訟。夫婦同姓を定
めた民法の改正を求める女性団体や，弁護
士らの動きがあるだけに，注目されそうだ
（11．29付各紙）。
★教師の体罰，32％が容認
　「人権を侵害」は39％，総理府世論調査★
　12月4日からの「人権週間」を前に，総
理府は法務省の依頼で五年ぶりに実施した
「人権擁護に関する世論調査」の結果を3
日発表した。その結果，教師による学校で
の体罰について，四割近くは「人権侵害に
なる」とみているものの，　「ならない」と
いう人も三分の一あり，「体罰禁止を徹底
させるべきだ」と老える人も15％にすぎな
いことが分かった。体罰根絶に取り組んで
きた法務省と文部省は体罰を容認する人が
予想以上に多いことに驚いており，今後，
教師の指導や一般の入の啓発にさらに力を
入れていく考えだ（12．4付朝日）。
★小，申学校にコンピューター急増
　　　　　一でも使う教師10人に1人★
　コンピューターを設置している学校がこ
の二年間で小学校は七倍近く，中学校も三
倍に増えていることが，文部省が11月20日
にまとめた「情報教育の実態調査」でわか
った。全国の公立学校の設置状況調査で，
高校では94％，中学校36％，小学校14％の順
でかなり普及していることが報告された。
半面，コンピューターを使用できる教師は，
小，中，高を通じ10人中1人そこそことい
う低い割合で，文部省では1993年までに，
研修などで特訓し教えられるようになるま
でになってもらう方針だ（11．21付各紙）。
★教育白書，学校中心から生涯教育へ
　　　　　　一国際化・情報化も推進★
　中島文相は12月6目の閣議で，教育白書
「63年度・我が国の文教施策」を報告した。
臨教審答申に基づく教育改革の現状と課題
を述べた内容で，とくに，生涯学習社会の
実現を「二十一世紀へ向けた教育改革の基
本」と位置づけ，学校中心主義からの脱却
を提唱するなど生涯学習体系への移行を特
　　　　　　　　　　　　あ　ん　て　な
証したのが特徴だ。また，国際化，情報化
など教育をめぐる新しい課題についても述
べている（12．6付各紙）。
★JR東中野駅で電車追突，2人死亡
　　　　　　　　一乗客94人が重軽傷★
　12月5目午前9時40分ごろ，東京都中野
区東中野四丁目のJR中央線の東中野駅構
内で，停車中の西船橋発中野行き下り電車
＝＝¥両，立川一運転士＝に，後続の千葉発
中野行き電車＝十両，平野輝樹運転士＝が
追突した。両電車の一部が脱線し，双方合
わせて1600人の乗客らが乗っていたが，東
京消防庁の調べでは，平野運転士と，車両
の間にはさまれた男性の乗客計2人が死亡
し，94入がけがを負いうち2人が重傷（12．5
付各紙）。
　また，その後の調べにより追突した後続
電車の死亡した平野運転士のポケットから
スイッチが入れっ放しになったトランジス
タラジオが見つかり，平野運転士がラジオ
に気を奪われるなどして前方注視を怠って
いた可能性が強まったとされた（12．7付各
紙）。
★入院の半数が65歳以上
一多い脳卒中患者，「かけもち」増える裾
　百十万人を越えると推計される全国の一
般病院・医院の入院患者の半数は65歳以上
のお年寄りで，うち四割が脳卒中の患者で
占められていることが，12月17日まとまっ
た厚生省の「62年患者調査の概況」で明らか
になった。入院患者の期間，疾病について
のこうした実態がわかったのは初めてで．
高齢化社会を迎えて国民の健康づくり，医
療費の抑制などの面から，脳卒中を中心と
する循環器系の病気の予防，リハビリ対策
が今後の疾病対策の重要課題となりそうだ
（12．18付朝日）。
★ソ連アルメニアで大地震★
　ソ連アルメニア共和国北部でマグニチュ
ード7前後の大規模地震が発生（12．7）。
ニューヨークで米ソ首脳会談後のゴルバチ
ョフ書記長は急きょ帰国。死者の数は5万
人を越すと発表された（12．9付各紙）。
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一一一．veの取り扱い店一覧
北海道
〈旭川〉京田堂樋口、富．貴堂
〈札幌〉北東聖堂、維新堂
〈島松〉ダイヤ〈苫小牧〉熊谷
〈伊達〉新生堂〈函館〉神田、
森文化堂
青森県
〈青森〉成田本店〈弘前〉と
よはらくミ沢〉好文堂
岩手県
〈盛岡〉東山堂〈花巻〉誠山房
く水沢〉松山
宮城県
く仙台〉八重洲、萩書店、高山、
千忠、宝文堂〈古川〉高山
〈泉〉ホビット館
秋田県
〈秋田〉加賀屋、たかのずや、
荒川〈大館〉石川く湯沢〉
おびきゅう
山形県
〈酒田〉八文字屋、遠藤く山形〉
高辻堂、ぼんべい、教育用品
〈鶴岡〉阿部久
福島県
〈福島〉西沢〈郡山〉松文堂、
すばる〈会津若松〉鉱／脚
ワくいわき＞BSオォスカ〈梁
川〉大竹く石川郡〉江戸屋
群馬県
く藤岡〉川島朝日堂〈前橋〉ア
ルプス杜、膨圧館〈中之条〉
島村〈渋川〉正林堂
栃木県
〈宇都宮〉杉山〈足利〉関口
く栃木〉福田屋
茨城県
〈水戸〉ツルやB．C〈土浦〉白
石、マスゼン
埼玉県
〈浦和〉岩渕、須原屋〈川口〉
新井、ブソクスサトウ、〈越谷〉日
野引く東松山〉比企文化杜
〈和光〉山屋く狭山〉楓書房く志
木〉宮川　く大宮〉阿里書房、
岩井〈飯能〉安藤芳文尊く入
間〉ヤマトウ　〈熊谷〉神田弘
文堂く鴻巣〉奥沢
千葉県
く船橋〉前原かっぱ、西武B．C、
はつらつ書房く松戸〉元山〈津
田沼〉大和屋く佐原〉多田屋
く市川〉大杉、千里堂く成田〉
中台書房〈四街道〉モンジュ堂
千代田店　く東葛飾郡〉ブンク
スさかさい
東京都
く千代田〉日成堂、書律アク
セス、三省堂本店、書泉グラ
ンテ’L東京堂、八重洲B．C、
笠原松文堂く文京〉ピッピ
〈豊島〉池袋、紀文堂、四季
書房く墨田〉文栄堂〈杉並〉
木笹鳴、新愛、プラサード、
お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さいC12月16日現在｝
　たつみ書房、西荻、結、大正
　堂、みどり書房、山【］〈新宿〉
　紀伊國屋、模索舎、風書房、
　伊野清く渋谷〉すべ一す・えい
　がさいく練馬〉いずみく葛飾〉
　宏精堂、中村、稲田、大和く世
　田谷〉やまべ、山下、ドン書
　房〈北〉愛京堂く大田〉三州
　堂、藤乃屋〈荒川〉昌栄堂く江
　東〉吉田書籍部、ブ／クロード
〈晶川〉雄文堂〈目黒〉中川
　〈足立〉ブックスアオキ〈三鷹〉
　第九書房、たべもの村〈武蔵
　野〉いがらしく調布〉神代、
　小松く小金井〉かごやく府
　中〉国府書店会、一二三書
　房〈国分寺〉吉野〈国立〉増
　田、増田富士見台店、　リー
　ウル三樹く立川〉オリオン書
　房、オリオンウイル店、泰明
　堂、石井く少平〉和中、明文
．堂、大島く清瀬プラルオカ、
飯田、省文頂く町田》久美堂
．〈艮野〉南友堂’ uソクス伊藤
〈東久留米〉黒目書房
神奈川県
　く横浜〉有隣堂、栄松堂、とも
写ちみど嗜房散堂剛1多
　堂三水野、蓬莱堂、和田諄房、
　村上〈川崎〉北野、早川、大塚、
　大塚読売ランド店、ホーエ
　イ川崎　〈相模原〉中村L書房
　〈鎌倉〉大船書房　〈相模大
　野〉相模書房く藤沢〉東松堂
　く茅ケ崎〉文泉堂く小田原〉
　伊勢治く平塚〉サクラ〈大和〉
　中央〈厚木〉内田屋書房、
　〈大和〉いずみ
静岡県
　〈静岡〉吉見、江崎外商部
　く磐田〉あつみく浜北〉谷島
　屋〈浜松〉遠州堂、稲臼、湖
　諄く沼津〉マルサン、ランケィ社
　く清水〉戸田く下田〉村上〈焼
　津〉谷島屋〈富士宮〉小長谷
　〈榛原郡〉大石
　愛知県
　〈一宮〉文正堂、資然酷く名古
　屋〉ウニタ、谷口正文館、白樺
　書房西山、白揚、竹中、中日書
　房、きたやま、丸山、ちくさ正文
　館、兼松、丸善、前田、ポラン
　の広場、文進堂く江南〉青雲
　堂〈豊橋〉文教、耕文堂〈豊
　田〉鈴彦〈岡崎〉カマクラ文
　庫く尾張．旭〉活人轟く瀬戸〉
　三浦く西尾〉黒部〈愛知郡〉
　日進書房〈刈谷〉酒井日進堂
　岐阜県
　く岐阜〉文光堂〈恵那〉松林堂
新潟県
　〈新潟〉栗山、万松堂、文信堂
く上越〉玉川、春陽館く新津〉英
進堂く長岡〉覚張〈栃尾〉稲豊
富山県
く富山〉清明厳く高岡〉清文堂
〈氷見〉布瀬善く新湊〉川辺
長野県
く岡谷〉笠原〈松本〉新光堂、
りょううん堂〈長野〉平安堂〈上
田〉英文堂く飯田〉平安堂
く大町〉塩原く上水内郡〉糀
屋
石川県
〈金沢〉うつのみやセールスセ
ンター、北国書林〈鹿島郡〉
千百
福井県
〈福井〉ひまわり、品川
奈良県
く天理〉海老山く奈良〉広谷屋
南都書林、たけだ
三重県
〈松阪〉中村〈伊勢〉占川く桑
名〉潮〈上野〉山本芳文堂
大阪府
く大阪〉紀伊國屋、ユーゴー、
樋口書籍、米原f六堂、’eSJII、
学の友、西坂、呼文堂、もり、
富士原文信堂、飯田集英館、
川口文堂堂、坂口、篠田、丸
山、青山社く東大阪〉ヒバ
リヤ〈和泉〉かつらぎ〈豊中〉
昌文堂、豊文堂、センリ、
豊中文学館く高槻〉コーベ
ブノクス西武、タイハン書房
く池田〉春江〈岸和田〉斉藤
〈堺〉ワールド、西村、清城堂、
三教堂、登美屋、みいぽカ
ッや書房〈茨木〉サノヤ〈寝
屋川〉中村興文堂、寝屋川団
地〈八尾〉西川〈吹田〉ハルヤ
〈松原＞Jr［明文光堂〈守口〉ヤ
ンマ
京都府
〈京都〉松香堂、オデッサ書房、
中島書院洛陽．ジュンク堂〈宇
治〉大久保、京都書院、井田
く長岡京〉恵文社神足店〈亀
岡〉亀岡書房〈舞鶴〉舞鶴堂
和歌山県
く和歌山〉宇治、有馬〈新宮〉
荒尾成文堂
兵庫県
く神戸〉流泉書房、日進堂、文
進堂、明文館、漢口堂、中
山書房　〈西宮〉イカロス書房
〈尼崎〉宣文堂、塚浮評武B℃
〈姫路〉姫路丸善、浅野八代
目明石〉学友書房　　く豊岡〉
ひさやく三木〉三木ブックス
サンチラス〈加古川〉ユーカリ
〈多紀郡〉小山く宍粟郡〉安井
岡山県
〈笠岡〉池田成章堂く井原〉金
森〈岡山〉福島かねつき堂、
丸善岡山く倉敷〉ニビスや
広島県
〈呉〉几11郎井房
鳥取県
〈米子〉今井MC本店〈鳥取〉
富．ヒ
島根県
く出雲〉武田〈鹿足郡〉金山
文具店く松江〉ブックス文化
の友、園山く浜田〉吉田屋
広島県
〈広島〉やまびこ、いつみ、紀
伊國屋、ニシヤ、黙乎堂（尾
道〉花本、啓文社〈福山〉岡田
山口県
〈山口〉文栄堂
香川県
〈高松〉みやたけ
愛媛県
く川之江〉トウやおおくぼく松
山〉丸三〈北条〉片山
徳島県
く徳島〉雄徳堂徳野、森住丸?
高知県
く高知〉金高堂
福岡県
く北九州〉白石、黒崎、ひとつ
りわB．C〈福岡〉金文堂、積
文館、金沢堂、尾崎堂、高橋、
金栄堂　く筑紫野〉丸山スコ
ーレ店〈直方〉みやはらく田川〉
石川〈久留米〉菊竹金文堂
江頭〈筑後〉吉田〈大川〉山口
く粕屋郡〉尾崎堂〈八女〉桐明
佐賀県
く唐津〉まつらく佐賀〉金華堂
長崎県
く長崎〉好文堂、童話館く松浦〉
丸屋〈佐世保〉金明堂
熊本県
く熊本〉教育文化用品KK、三
章文庫〈本渡〉鶴田玉文堂
宮崎県
〈宮崎〉大山成文館、岩印
大分県
く大分〉開書堂、今村、高校用
品販売、福田く日田〉文化書?
鹿児島県
〈志布志〉スズキ〈鹿児島〉加
世田
沖縄県
〈那覇〉朝野書房
大学生協
　帯広畜産、岩手、山形、隔
　島、新潟、群馬、宇都宮、
　茨城、埼玉、芝浦工、日本
　女子、東京、東京家政、成
　践、東京工、お茶の水女
　子、桜美林、横浜国立、山
　梨、静岡、大妻女了一、金沢、
　富山、和歌山、大阪市立、
　立命館、神戸、宮崎、高
　知、香川、鳴門教育、愛媛、
　琉球
〈読者の皆様へ　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター1経由とご指定のうえ、ご注文下さい〉
